












\Øednesday Evening, the Twenty-eighth of August
Nineteen Hundred Forty-six
at Forty-five Minures Past Six o'Clock
jj
t
STEPS OF DALLAS HALL
l
THE ORDER OF EXERCISES
IJr"rpHRry Lns, Ph.D., D.D., Litt.D., LL.D., Presid'eøt ol the Uøìuersity, Presiàing




T'he Marshals of the University
The Candidates for Degrees
The Univereity Offlcers
PROCESSIONAL-Ceremonial March carts
Tbe aødieøce uill stand' øs tbe þrocessioø enters.
THE INVOCATION-EucENE BLAKE Flawr,'8.D., D.D., LL.D.




I¡r rrre Cor.r-BcB oF ARTs eNp ScrBNcBs
wiuranl Ferguson Muwerl, Jr. Alþhø Thetø"uor.*" 
"* 
a-rrn
Muriel Ellen Moss Marga¡et Dowling Reamæ Wlscamb
I¡r rrrp ScNoor oF BusINEss AoIr,tINISrnar¡oN
Belø Gømnr.ø Signø
Robert Nuckols Watkin, Jr.
THE CONFERRING OF DEGREES IN COURSE
Candidates for the degrees will be presented in the following order:
Candidates for the degrees of Bachelor of Arts and Bachelor of Science will be presented
by Pnorusson FnBuERrcr D¡Nnssunv Srvrttu, Ph.D., Deøn of Inslrøction, Col'lege
of Arts ønd. Sciences,
Candidates for the degree of Bachelor of Business Administration will be presented by
Pnornsson LnunrNcr, Hon¡nr Flncr, M,A., Deøn of tbe School ol Bu.siness Ad-
ministrøtion.
Candidates for the degree of Bachelor of Music will be presented by Pnorrsson Fnnornrcr
DeNesnunv Svrtrr, Ph.D., Deøn of Instrøctioø, College of Arts ønil Scieøces,
Candidates for the degrees of B¿chelor of Science in Civil Engineering and Bachelor of
Science in Electrical Engineering will be presented by PnonrssoR Sor,rrus THou,
soN, B.S. in C.E., of tbe Scbool of Engineering,
Candidates for the degrees of Master of Arts and Master of Educ¿tion will be presented
by Assocrarn PRoFEssoR ArnoN Q. SanratN, Ph.D., Secretary ol tbe Grødøøte
Føcølty.
Candidates for the degree of Bachelor of Divinity will be presented by Pnorrssor
EucBNr B¡-nrr, FIewr, 8,D., D.D., LL.D., Administrøtiue Vice Presid'mt aød Deøn
of Perh"ìøs Scbool of Tbeology.
CANDIDATES FOR DEGREES
I. THe Cor,r,Bcr or Anrs eNo ScrpNcps
Cøndidøtes for tbe Degree ol Bøchelot ol Arts
Profepsor Elmer Philip Cheatum, Ph.D., Mørsbøl
Doris Allen ...........-........:.......Spanish
Donald Frederick Bobb ..".English
Marguerite Gonzales Clemmons (in absentia)....
EnelishEarl Parker Crane....,.....-.............--..-.........PsychologyCharlæ Alvin Dalley, JII.-...-.....-......Social Soience
-. 
John Scott De Lee, Jr,........................Social Science
Isabelle Fortin (in absentia)......
Comrr¿rative Literature
Nett¡e May Hagard .-......-..........-.......-.....-..............Art
Geo¡ge Gayle Hamnond --..English
Patsy Margaret Hayes ..............-..-.........-...,..-.English
Remy Lawson .-......---..-....-..t-..-.-......-....-.--....,...,.......4rt
Betty Alden Logsclon..........Compa¡ative Llte¡ature
William Ferguson Muwell, Jr. (with honors)Enrlish. PsycholocyAnn Northcuùt .,................--Engligh
Jeanne Patricia Ray ....-....-...-...........-............8iology i
fþ
Franee¡ Lee Smith (with high honore) -. ¡igtorv,Relision
-- Jam6 Hulbert Smith ........Pre-L¿w
-- Georgia Sourls ....--.--....... ..-...I{lstorv
- 
Sot Charlæ Taubman ..Government
,/ Tavlor Brooks Terry ...........8ng1ish
Ellzabeth Vlrginia Wei¡.-....,.............-.Social ScienceCatherlne Bynum Wæterfield-...................Psycholorv
Clarence Jæeph Wheeler, Jr. (tn absentia)....pBychology
Carolyn Lenore Wolfe....Compar¿tlve Llterature-
SPeech
'Walter C¿ve .............,.....-......Bioloay George Kenneth Newton....-.-.........................-.Geology
Ralph Aden Davie (in absentia)-...-........-......Geology Harry Jay Renken. Jr. (ln absentia)-...pre-Medlcine
Brv-ce Glenburne Hùghett (tn bo"""tfÌ:i";ä,",," füî;"*ï5:i,i;ö'Íiä;;;; i4,i;ä;b'i*if;ï,"j1:ì,ii
Charles Edward Lehecka (in absentia)......Geologv (in absentia) ............Mathemat,ici
Muriel Ellen Moes (with high honon) ........Geologv
Caødidøtes lor the Degree ol Bøchelor ol Science
Bøchelor of Scieøce ìn Edøcøtion
Ruth Walker Sewell
Bøchelor of Science in Home Econom.ìcs




Bøcbelu ol Scìence ìn Joarnølism
Ada Mae Goldbers Helen Wllfong (in abeentia)Ãiî" ïãit"ã-irvãrã (in ¿b¡entia)
Bøcbelor ol Scimce in Pbysicøl Ed'ucøtion
Edgar Ray Rasor . Jo Ellen Terral
William Thomas Reece Juanlta Jean Wills
II. T¡¡r Scrroor- oF BusINEss ,4,or"rtNIstnerroN
Professor Eugene Chatñeld Hodges, B.S.C., Mørsbø\,
Cøndidøtes for tbe Degree of Bøcbelor of B*sìøess Ad.¡niøistrøtìoø
Jamec Phillp Barber............P¡ofesslonal Accountlng['red Bumett€ Bearden Marketing
Frank Peter Carvey, Jr...................Genera1 Buslnæs
Gladv¡ Valois Cr¿in ........................Genera1 Businese
Jamõs Tankenley Fitzpatrick ......Gene¡al BueinessE¡netine fnez Fri22eI1..........................St¿tlstics end
General Buslness
Thelma Louise Grifñn ......................General Buslness
Virginia Durene Heed ......................General BuslnessJac[ Martin King ....................-.......General Business
John Joss Little ...............,....--..GeneralAccounting
- 
John Allen McFarland, Jr.......-.....8u¡iness and Law
- John Edgar McKinney......Pereonnel Administration
Gary Leroy Mtlls (in absentia)..............--..
Personnel AdministratlonBill N. Newman..............Penonnel Administration
Robert Maclean Oviaùt..............Gener¿l AccountlngWilliam Stroud Petenon................Generel Busin€es
Joe Ratner P¡ofæsion¿l Accountlng
P¿tricia Mary Schenewerk..........................Marketing
Clyde Dmerson Sw¿lwell ....-...........Gene¡el Buslnæs
Mary Anna Walker ....-.....................General Buslness
Robert Nuckols \{atkin, Jr. (with high honors)....
General Business
Har¡is Eugene Yarbrough, Jr.........General BuElneds
Angellna Zerelonetls......Personnel Adminl6tlotion
8,4,, Southern Methodiet University
Thæis: "The School Library in the Intômedirtê
Grades"
III. THe Scrroor- oF Muslc
Associate Professor Morgan V/ard Redus, Ph.D., Mdrsbøl
Cøndidøtes lor the Degree ol Bøcbelor of Music
June Brown ..............................P1ano Berta ïbarra de Montero-.........-.......Music Educatlon
arlvnne Mannrx Ferguson (rn absentie)ifu-üäâtio, {n";l¿tn,"$i3i"S"u?S;",jìlt1].........::::T::I et:.8?g:i
Prigcllla Hemenway .-...........-..........Music Educãtion Paul Edgar Ukena (in absentia)..Music Educatlon
Norman Jacobs (ln absentia)..........Music Education
IV. Trre ScHoor- oF ENcINEERINc
Professor Ray McKinley Mâtson, M.S. in M.E., M.E,, Marshal
Cøndidates f or tbe Degree ol Bøcbelor ot' Science in Cìuil Engìneering
Andrew Benjamin Lytle Thomas H. Owens, Jr.
Canùidøte for the Degree of Bøcbelor ol Science iø Electrical Engineerìng
Louis Jæeph Koch
V. Trrr Gneouatr ScHoor
Assistant Professor Joseph Pollard Flarris, Ph,D' Mørsbøl
Cøndid.øtes for the Degree of Master ol Arts
Jams Adklsson ..............&lucation Reba Alline B¡ooks ......Education
8.S., Southern Methodist University
Thæis: "A Study of Trafñc Safety in Dallæ,
1936-1946"
Elsie Janet Brinker --..-..-.........-........-,..-.........History8.4., Southern Methodist Univemity
Thesis: "American Opinions on the Japanesefrom 193? to 1941"Arthur Shepherd Crawford---....-......Chureh History8.4., Centenary College
Thesis: "Phillips Brooks (1836-1893), 'Prince ofChurchmen"'
Louise Streckfuss Deal (in absentia) ..........English8.4., Southern Methodist UniversityTïesis: "Thackeray's Influence on Francis
Hopkinson Smith"
Florence Ðastman ........Psychology
8.A.., University of Texas
Thesis: "Scores of Pupils on Tests of Adjust-
ment as Related to Teacher Ratings and
Pupil Choises"
Mayme Bradley Farris ...:.......-.-.......-........Ðducation
8.S., Southern Methodist University
Thesis : "A Study of Home Economics in the
Junior High School"
Carrie Eugenia Firestone .......-.....--...........Education8.4., Southern Methodist Univenity
Thesis: "The Education of Mentally Handi-
eapped Children"
Ellen Bird Gowdey .................-......-...................8ng1ish
8.A',, Univemity of Texas
Candid'øtes for tbe Degrce
Thomas West Browne ........-.................-.....Education8.S., Southern Methodist University
Thesis: "Vocational Guidance in the PublicSchools of Dallas, Texas"
Katy Mae Jones ..-........................................-Education
8.S., Stephen F. Austin State Teachers
College
Thesis: "Educational Activitiæ of the Ancienú
and Medieval Periods"
Cøndidøtes for tlte Degrce
Paul Mc0onnell Bumpers8.4., Hendrix College
William Hale Dickinson, Jr. (in absential."à.üt"*.
8.4., Southern Methodist, University
Thesis: "A Program of Social Evangelism for
the Local Church"
William Carlton Knieht, (in absentia)8.4., Southwest Missouri State Teachers
College
THE UNIVERSITY HYMN
Sirvillian Stanley Knapp ...-..-...-..............-Education
8.A'., University of Michigan
Thesis: "The Influence of a Broken Home onHigh School Pupils"Nick Henry Kupferle, Jr...,--....,........Old Testament8.S., Texæ Wesleyan College
Thesis: "Translation, Origin, and Meaning ofThe Book of Obadiah"
Ruby Lagow ..........-..-,.....Education
Il.,A.., Southern Methodist University
Thæis: "Civic Education of the Foreign Born"
Frances Mary Mc0orkle Education
8.'1t.., Southern Methodist University
Thesis r "Prol¡lems and Trendg in Latin Ameri.
can Education"
James Corbett Miles (in absentia) -.,-........--HistoryB,Ä., Agricultural and Mechanical College of
Texas
Thesis: "Fort Worth and World War I"Earl Austin Perry ..-..................-......New Testament8.4., Kansas State Teachers Collese of
Pittsbure8.D., Southern Methodist Univereity




Thesis: "The Renunciative Heroine æ Portrayeal Thesis: "Anthonyþy Miss Constance Woolson and M¡, Wil- Herbert Doyle Ragle
liam Dean Howells" 8.A.., McMurry
William Theodore Hamilton, Sr..........-......Education
8.S., George Peabody College for Teachers
Thesis : "The Develolment of Content and
Teachings of Physics in Texas Secondary
Schools"
Ruth Jarvis (in absentia)......-.....................Education8.4., Baylor Unive¡sity
Thæis: "Trends in the Teaehing of A¡ithmeticin the trilementary School"
Jesse Stewart Jernigan (in absentia)......Education
8.4., No¡th Texas St¿te Teachers College
Thesis: "Freshman English in Institutions of
Higher Learning in Texas"
Trollope's W
College
8.D., Southern Methodist University
Thesis: "The Doctrine of the Ministry"
Robert, Carl Spain .....................-..-.....New Testâmen-8.4., Abilene Christian College8.D., Southern Methodist Unive¡sity
Thesis: "The Pastoral Epistles"Ray L¿mont Waller ......,-....--.....-....--....-.....Education8.4., Texas Technological College
Thesis: "Recent T¡ends in Small High Schools
of Texas"
Lo¡ene Welch (in absentia)..........-.............Education8.4., North Texas St¿te Teachers CollegeLL.B., Southern Methodist University
Thesis: "The Role of the Public School ln thcPrevention of, Juvenile Delinquency"
of Md.ster of Education
Edith King (in absentia) ......-..................,Education
8.S., Texas State College for'Women
Thesis: "The Development of Music Educationin the Dallas Public Schools"
Clara Ernestine McCain .......-...............-......Education
B. S., University of Texas
Theeis: "Schools of Baylor University in Dall¿s"
ol Bøcbelor o'f Diuinity
Nick Henry I(upferle, Jr.8.S., Texas Wcsleyan CollegeIfarrison Manhall




8.A.., Southern Methodist Univerrity
VI. PpnrrNs Scrroor- oF TrrEor,ocy
Professor Albert Clay Zurnbrunnen, M.4., Mørshal
"Varsity"
THE BENEDICTION-EucENE Br.arn Hawr,8.D., D.D., LL.D
THE RECESSIONAL
Marcia Pomposo
MARSHALS OF THE UNIVERSITY





William King McElvaney Roger MillsPaul Meachum Thorp
tults
#
